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GEOL. FORES. FORIIANDI,. N:o 171. Bd 18. Iliift. 6.  523 
Oui den s. li. diclisbergiteii frail Ranslter i Yermland. 
'if 
MATS WEIBULL och Auc. UPXAIK. 
Xyligen liar bergskonduktor L. J. IQELSTR~X~ fiistnt upp- 
miirksamlieten p i  forekoiiisten af en egendomlig bergart,? sorn upp- 
trader i narlieten af Dicksbrrgct i Rnnsfters socken, Veniiland, 
inom den diir ridande jfrngneisen. Den beskrifvcs s h o n i  yiolctta 
riinder och kortlar, Iivilka iiro inlagrade inom en miiktigare kvart- 
sitisk svafvelkis. Upptiickarcn fann, att bcrgarten under niikro- 
skopet bestod af sinc% riidaktigs kristaller, soin Iigo inbHddade i 
e n  ljus grundniassa. D; nHninda kristaller, soin nnsigos till- 
liiira rombiska systeinet, gifvo liijgst egendoniliga kerniska 
ieaktioner - niimligen p i  titansyra, zirkonjord, cer-didyinjord, 
ytterjord in. 111. - fiiriiiodadcs att e t t  nytt  niineral, dicksbergit, 
fcrelig. Isoleringen och den niirinare undcrsiikningen af detta 
mineral, lirilket p l  gruiid af dess hijgn eg. vikt och inllniid- 
ningen nf flere nndrn mineral af utigctk sniniiia sp. vikt, 
erbjijd vissa sviriglieter, iifverliimnadc upptiickaren i t  den ena 
af oss. Undersijkniiigen Iiat'va vi geniensaliit utfiirt A liiirvarande 
iiiineralogiskn ocli keniiska instutioncr. 
Jlergarten visar sig under niikroskopet Lesti af foljande liiine- 
ml, livilket i allo bekriiftns af den keiiiiskn undeisijkningen : !;carts 
(i iifrerriigande miingd), cynnit (10-20 7 ; )  t,viinne ogenomskin- 
* Geol. Fliren. FBrh. 18: 231. 
* Mneralblanduing vore kmske e t t  riktigare ottryck med hinsrn till den 
jiimfGrelseris ringn utbredning som > b e r g d e n >  eger. 
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52'1 M. WEIBULL OC11 d. UI'31ARK. DICKSLIEROIT. 
Iiga iiinIinrnineral, niimligen scafrelkis och jiimglaiis (10-25 
saint det mineral. soiti ICIELSTR~~JI knllat dicksbergit (10-20 :;) 
Andra  bestindsdelnr finnns ej. 
9 
Eg. vigten p5 dessn mineral jir: 
J i i rng lms  . . . . . .  5 .03  
P y r i t  . . . . . . .  5.02 
C y a n i t .  . . . . . .  3.06 
Dicksbergit . . . . .  4.02 
K v a r t s .  . . . . . .  '2.65 
I Icd de vnnliga sepnrnt ionsvi i tskorn~ kunde nllts; endast 
det sistniimndn inineralet nfskiljns. Far isolerandct a f  dicks- 
bergiten frdh de  t re  andra  minernlen, S o l n  iiro tyngrt  iin Rorrp,- 
IIACII'S IUsning, fiirfors p i  fijljandc siitt. Den till korn nf 0111- 
hring 0 . 2 5  7 1 1 m  (motsrnrandc storlekeo 1); flertnlct dicksbergjt- 
individer) sijnderst6ttn bergnrten behandlades med utsp9dd sal- 
petersyra i viirine, sh Iiinge a t t  all svnfvelkis utliistes. Vitl am-  
lys i den snlpetersurn liisningen fiinnos liiirvid endast  j l rn -  och 
svafvclsyra. Det  olosta digcrerndcs i viiriiie ined stark snltsyrn, 
sii h n g e  nnnu  &got Sick i Ilisningen. D e n n s  innehlill endnst 
jiirn och ej  s i  obetydlign miingder t i t a n s p a .  Trid niikroskopisk 
grnnskning nf Btcrstoden befnns, at t  numeru enrlnst cyani t  ocli 
dicksbergit Hterstodo; bide fcjrstniinindn renktioner saint niinc- 
ralens konturer visndc, n t t  de  leinnats fullkoniligt oangripna. 
Dessa b i d n  iiiinernl separerndes slutligen nicdcls thnlliuin- 
silfvernitrnt enligt IlETGERS inetod. Denna grundnr sig son1 be- 
k a n t  diirp'5, a t t  silfver- ocli tllalliuinnitrnt, blandade i nrolekulnr- 
fcjrhillnndet 1 : 1 leinna c t t  dubbelsalt, so111 siniiltcr vid ungcfiii- 
75' till en klnr viitska, soin dK liar eii eg. v. at' iner iin 4.5 och 
Iivilken sednii I a n  blandas mcd vntten i hvilken mlngd soil1 
ijnskns.1 1); siiiiiltan utspiiddes iiied iiggot vatten, S; n t t  viit- 
sknns eg. vigt  iinno Bfversteg 4, erliolls dct  brunn inineralet i 
e t t  vnnligt profrijr p i  vattenbad liitt skildt frRn cynniten. Vid 
Saltet fromsliiller n u n  bist Renoru ott 1 6 s  thallium i snlpetcrsjrn och nf- 
dunsta' 16.pniogt.d ps rattenbad; tillsittn silfvernilrnt i proportionen s.33 AgNO, p i  
10 T h ,  dH nimndn debbclssk erhzlles. 
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GEOL. F ~ ~ R E S .  F~~IWAXDL.  K:o 174. Xd 18.. H8ft. G. 525 
vztsknns stelning l i g  iiiiniligcn a11 cyaniten jiiiiite s i n h e  i dennn 
inspriingda korn a f  de tyngre xniricralen p i  y tan ,  hvadan botten- 
satscn vnr niistnn alldcles ren dicksbergit.' Under  fijrsijket be- 
fnnns genom j51iiftirelse ined en rutilkristall, n t t  den tiiestn dicks- 
bergiten cgcr saniina eller miijligcn niigot liijgrc sp. vigt iiu dct tn  
ininersl.. Sederniera bestknidcs eg. v. nied pyknoiiieter has pulvret 
till  4.no .vid 23'. I'id kvnlitntiv f'iirpriifning b dicksbergiten er- 
hiills eiidast wuklioii pi titaiisgisa ocli j k ~ i . ~  
Atialys: 0.69; 6 9 dekoiuponerndes genoin sniiiltning iiied 
knliunibisulfnt ; vid smkltnns beliandling iiied kullt vatten gick 
allt i losning. Genom kokning i titspzdd losniug under IWngre 
t id  ocli nied inkttagandc at' vnnlign. fcrsiktiglietsni,tt utfill 
0 . 6 8 4 9  p titansyrn, motsvarnnde 9s. I 3 :A Rcstcii bestod nf  jiirn. 
Diclsbcqi te i i  cii. sdluntltl ~ u t i l .  
Rutilcn upptriider i bcrgartcn i viislandc in[ingd ocli storleli. 
I de slipprof vi  undersijkt uppg5r den ti!l oinkring 10, IGgon 
g\ng iindn till 25 9: nf sanitlign ~i i inernlmBn~dcn.  Storleben 
vnriernr f r h  sn:; finn iuikrolitcr till korn n f  iinda till 0.4 ~ 1 1 i  
genoniskiirning. Endnst  de inycliet sini individcrnn. Iinfva nuto- 
anorfa kristallkonturer, och i szdant  fall hafrn forriiernn var i t  
inycket enkln, ~~i i~ i i l igc i i  prisniornn. ni (110) ocli a (100) snmt 
pyrniniden o (111). Dc stiirre rutilerna iiro alldelcs oregelbundnn, 
vid anviindnnde nf pol. ljus synes einellertid, a t t  dessn i sjiilfvii 
verket  best; nf flere individer. I luruvida en lngbundcn fcrviis-  
ning Rr vanlig knn eniellertid icke afgiirus, d5 kristnllbepriinsning 
saknas. Den visserligen oregellundnn, men dock i nllniiinlict 
Iingstriicktn. forin, soni rutilkornen cgn, syncs bero dlirpL:, a t t  vid 
bildningen flere individer Iiopnt sig invid lirnrniidra liiugs eii viss 
riktning; dennn syncs ufvcrensstiimma med den 5 stun'cn synl ipi  
skiktningen af bergnrten. Hutitens fiirg viislnr i gcnotiifallande 
Y i  arbetadc lucd ett vnnligt profrBr, mcn I h p t  mera beqriim s p c s  den 
nf PASFIELD nngifna sliiljctrniten med 16s bottcn v a m .  Zeitrchr. f. lirjst. S X V I  
sid. 134. 
* DS det Tar nf T i k t  ntt erfnra, hurnvidn smirre i n h g d e r  af zirlionjord ctc. 
in$tt, pr6frnde prof. ULOUSTKASD mincralct hiiri genonl redulition rued liol i 
klorstrBm, men han erh611 hiirrid endsst titanklorid. 
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526 M. WEIIIULL OCH A. UPMARK. DICI<SIIERQIT. 
ljus f r h  rodakt igt  gul till  brun;  p$ dylika inorkare korn frall1- 
t rader  pleokroisin gnnska tydligt ; absorptionen iir Iiiir regelbun- 
det E>O. I plfnllande ljus h n r  rutilen sin vanliga riidbruna 
iiietnllfiirg. N#ra  fijrbunden nied d e t t a  mineral Hr jdritglanselit 
t y  fiertalet storre rutilkorn omEifvas (och iiro regelbundet fijr- 
vasta?)  iiied jiirnglans; Kfven d e t t a  inineral saknnr  kristallbe- 
griinsning. P i  grund af a t t  bergarten vid behandling iiied salt- 
sym, sotii vi sett,  iifven afger titansyra, Kr jiirnglansen titnnhal- 
tig eller blandnd iiied titaiijarii. Rut i l  synes niimligen alls icke 
piiverkas af  dentin. syra. Pyriten bildnr mest  kristaller af hesa- 
edrisk eller peiitagonaldodekaedrisk begriinsning. Cyaniten iir i 
slipprof'ven alldeles tiirglos, soin vaiiligt liar endnst  prismazonen 
kristallbegrhsning. De nyssniiiiinda malniminernlen I i g p  antin- 
gen (sisom de sniiirre rutilkristallerna) i eller ock vanligen vid 
cyaniten. Kvnrtsen, soin lierbcrgernr de nyss beskrifna mine- 
ralen, erbjuder intet, p o r n  skiljer den f r h  vHra vnnliga kvnrts i tb .  
Lunds minernlo,o. institnt aug. 1696. 
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